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PARTE OFICIAL
DECRETOS
Ministerio de Defensa
Nacional
De aicuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta ,del Iinito
de Defensa Nacional,
Vengó en nombrar jefe del Ej.érc:-
to de Levante al coronel de Artille
•
ría D. Juan Hernández Sarabia.
Dado en Valencia, a veíntido;
agosto de mil novecientos treinta y
siete.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Defensa Nae!ona,,
INDALECIO PRIETO TUERO • •
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros Y a propuesta .det Ministro
de Defensa Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente:
Sin perjuicio de las responsabili
dades ide or,den penal en que hubie
se incurrido, se .da d.e baja en la Ar
mada, con pérdida de empleo, •uel
do, gratificaciones, derechos pas;.vr.
honores, condecoraciones y dem S
prerrogativas o emolumentos que
puedan corresponderle, al comandan
te de Infantería de Marina D.
nuel Martínez, Pellicer.
Dado en Valencia, a veintidós de
agosto de mil novecientos treinta y
siete.
AZA Ñ A
El Ministro de Defensa Nacfonal,
iNDALECIO PRIETO TUERO •
ORDENES
••••••■•••■■■
StiCRETARIA
COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Circular. Excmo. Sr.: He resue;to
que los Comisarios ,delegados del
Ejército de Tierra que se relacionan
ZL continuaciém, los cuales no han si
do confirmados en sus cargo.; por
las causas que se expresan, causen
baja en el Cuerpo de Comisarios:
Tomás Aristegui Guerra, por no
haber remitido la doicumentac.ión que
previene el artículo séptimo de la
orden circular de 14 de abril último
(D. O. núm. 92).
Manuel Marta, ídem.
Antonio Bueno, ídem.
iwto Diego Somonte, ídem.
fosé Erasti Iriondo, ídem.
Uariano Lucio, ídem.
Nicclás Redondo Blanco, ídem.
Celestino Uriarte Badía, ídem.
Enrique Campos Portela, dern.
Matías Molero Urda, ídem.
Juan Montalbo, ídem.
Manuel Palomo González, íd.r.l.
Ignacio Pereda Velasco, ídem
José Salas García, ídem.
Luis Esquiliche Bustamante, ídem.
ClrIrs Davies Sánchez, por encon
trarse a disposición de los Tribuna
les ip-or el delito de deserción.
Amancio Iluiloz de Zafra, por re
nuncia al. cargo.
Domingo Casanova Yaben, ídem.
Helios G.:nwz Rodríguez, por ha
ber s:do negado el aval por la o-za
nización a que pertenece y estar pro
csado.
- Narciso González Cervera, expul
sado pcfrr el Comisariado y a disposi
ción de los Tribunales.
José Antonio Rico Martím.z.
reiteradas ausencias del frente sin au
torización.
'N/4.m be,-a Matéu, por fa'.:0 de
incorporación al destino que letlia
adjudicad.).
-Pablo Calvin Garrido, íde.n.
Lo comunico a V. E. para su cono-i
nociinento v umplimiento. Va :A tcia,
21 de agosto de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resue.to
que los Com sal ios delegad ls
Ejército de Tierra que se relacionan
a continuación, los cuales no han si--
cor.titrvados en sus cart.4:-)s por
:as causas que se expresan, ci..use›
baja en el Cuerpo de Comisarios:
Comisarios delegados de batailón
1.znac 1:o .12 que Esteban, 9,.-Nr u o
haber remitido la documentación que
previene el artículo séptimo de la or
den circular de 14 de abril último
(D. 0. núm. 92).
Bartolomé Doménech Serra, ídem.
Federico Estévez Usón, Icktn.
Enrique Torres García, po
•
rv)
haber remitido la documentación que
previene el artículo séptimo de la °T
i-len ,circular de 14 de abril último
(D. O. núm. 92), y desconoclrsz su
paradero.
Lo comunico a V. E. para cu cc)-
nocimiento y cumOlimiento. Valencia,
21 de agosto de 1937.
Señor...
Plurro
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
ASCENSOS
Circular. .Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que para la tramita
ción de las propuestas de ascenso ro
rrespondientes a personal del Ejér
cito .de Tierra, se constituya una jt:n
ta formada q)or el Subsecretario de
dicho Ejéricito como .presidente, el
jefe del Estado Mayor del mismo
como vocal y el inspector del Arma
o Cuerpo a que pertenezcan los inte
resados como secretario, pudiendo es
tas autoridvdes delegar en otras per
sonas que estén a sus inmediatas ór
denes. A las reuniones de dicha Jur
ta podra asistir cuando se estime con
veniente el jefe del Negociado 1 Re
compensas de la Sección de Personal,
en calidad de asesor y los expedientes
personales serán tramitados por con
ducto del Subsecretario a mi autor:dad
para la resolución que proceda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenz.i,4,
22 de agosto de 1037.
PRIETO
Señor
CONVOCATORIA
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
se anur.,..e convocatoria de ingreso para
cubrir r::i•cuenta plazas de alumnos en
la Escuea Popular (le Estado Mayor, la
que h:aly á de ajustarse a las normas si
guientes :
Prime' a. Podrán tomar parte en la
convocatoria todos los jefes u ofie.aies
profesioi 41es o de Milicia3, incluso de
Aviación y Carabineros, menores de
cuarenta años de edad, que hayan pres
tado se.-lxios en los frentes de comba
te durarle tres meses por lo menos,
desempeñando mando o cargo de la cai
tee-,oría d, jefe u oficial. Los que deseen
tt4nar p:rte y reúnan
nes lo Irtiicitarán en el plazo de ::co
días, a partir de la fecha de publicacón
de esta orden, de los jefes de Ejécc.:.to,
Cuerpo de Ejército autónomo o Coman
::.n ).,Hitar a que pertentican o :en
gan su :esidencia, por mello de jflStafl
cia informada y en la que
se ak:ré.Alitarán los citados txtremos.
Segimda. Los exámenes de ing,:eso
consistiran en unas pruebas elimi,:lato
r:as ce se efectuarán en las cabetse-as
'le los Ejércitos, Cuerpos de Ejército
itutónonms y Comandancias Militares
.s.orresporciíentes, seguidas, para los oue
las haynr_ superado,. de un ejercicio tác
tico scibre el plano que se desarrolhirá
en la Escuela Popular de Estado M-lygr.
Estos trabajos y ejercicios, que se Ces
;:rnollarán por escrito, versarán s.Dbre
las siguiFntes materias:
Pruebas eliminatorios
1.° ihdacción de un tema sobre un
1-sui1_.c de cultura general o profesional.
(Dos boas de duración.)
2.° Ligera descriprción geográfizo
lturnana de una región de España,. (1_ na
llora y treinta minutos de duración )
3." 6-dura de planos, 'nterpretalido
una zona de terreno, o bien señalando
las partes de ella vistas y ocultas de
deterniii-.ado observatorio o consti ;:c
ción c?e un itinerario gráfico, etc. (I:na
hora de duración.)
4." Reciación de una orden, instl-Gc
dones, Dna alocución, etc. (Una ho...a y
treinta minutos de duraciói.)
Eicru:eio táctico ¡obre el plano
de un caso concreto, de
una colamna mixta integrada por un
batallón de Infantería y una batería de
.Artilk,r1i.., consistiendo en 'a redace:án
de los e,)ígrz....ffes de la orden de opera
ciones -dativos a la decis:ón, la idea
de :naniobra, la distribución *de fuerzas
y el sefíaamiento de las distintas m'sio
nes, redadándese a continuación tonos
breves comentarios justificativos de las
razones en que se basan la decisión y
1a disi(tsiciones adoptadas:
Tery ra. Las pruebas e:iminatorlas
tP,ndrán 'lugar el día lo de septiembre
ante los Tribunales designados por los
'respectivos Ejércitos, Cuerpos de Eiér
cito zu'errionvis y Comandancias Mili
tares, los que estarán constituidos por
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fres jefe. y un oficial secretario, sieido
presidente el Más caracterizado, quien
al inic.rse las pruebas. procederá a ab:ir
ante los aspirantes el sobre sellado y la
crado que contenga los temas a cies-,
arrollar, los que a tal efecto serán aro
puestos urgentemente por la Dirección
de :a F:cuela al Estado Mayor Central
para su aprobación y urgente curso a las
jefatuns interesadas. Termi.rWas :as
pruebas eliminatorias, el Tribunal pro
cederá ron urgencia a la conceptuaz:óia
de los trabajos presentados, otorgando
a cada uno de ellos una nota pareal
nitmérica con arreglo al silzuiente cua
dro:
De e a 2, exclustive, malo.
De 2 a 5, exclusive, mediano.
De a lo, bueno.
La ixs,nceptuación de "malo" en :_no
cus:quiera de los trabajos, produciril la
eliminan del aspirante que la hdyat
merecido. La nota final de estas prue
bas se obtendrá sacando el prom2dio
de las notas numéricas parciales, cre
dancic a su vez eliminados los que no
aluancen la nota media de "bueno". Ter
minada la conceptuación, cl Tribunal
levantará acta, en la que figurarán por
Artras y empleos los nombres y desti
nos de los aspirante bien calificados, la
que será remitida con toda urgencia a
la jefatura del Estado Mayor Cenf,.al
(Escuela Popular de Estado Mayor).
Mayor).
El eje cicio táctico sobre el plano se
efectuará en Valencia, el día 211 de sep
tiembre próximo, a cuyo fin las all':9ti
dades wilitares correspondientes pasa
pcttarán a los aspirantes aprobados con
la sufidente antelación para que 71:e
dan presentarse en la Esriela Popular
Esiado Mayor, el día 20 del citado
mes El Tribunal examinador estará in
tegrado por cinco profesores de la
(In Escuela, de los que el jefe más ca.ac
terizado será presidente, actuando ct.mo
secretario el más moderno. Terminado
el ejercicio, el TriOunat examinaj.or
p•ocederá a su conceptuación, ajus. án
dose a! cuadro antes establecido y le
vantande acta. a la que acompañará lu
plicada relación nominal exeresiva de
las conc• ptuaciones obtenidas.
Cuarta. El día 25 de septiembr? la
Dirección de la Escuela elevará pro
puesta a este Ministerio de :os cincuenta
jefes y oficiales designados Dor rig-u.so
so orden de conceptuación del ejer,:icio
táctico t'Are los que habiendo demostia
do su suficiencia hayan obteiiido la p,in
tuación más elevada en dicho ejerci
Aprobada por este Ministerio la cita
da propuesta, se publicará el noint)ra
miento de alumnos en el DIARIO ()TIC TAL,
lo z cuales habrán de efectuar su pre
wentación en la Escuela Popular de Es
t,:iCo Mayor con la anticipación necesa
ria p,c-tra dar comienzo al curso el iuía
que se esigne, curso que tendrá dos
ce duración.
Quinta. Las autoridades militares
que se 1-é ñalaga en la presente orden -re
tarán aqvellas disposiciones tompletw.n
tarjas que, para su m.j‹)r
estimen sertienentes.
Lo “.u..iunico a V. E. para su Lo
nocimien.o y cump!in,,iento Valea.
v; de ggJsto de 1937.
1:TETO
Señor...
DOCUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: Como am
piliación de la orden circular ,cle 14 del
actual (D. O. núm. 196), las Unidades
del Ejército de Tierra entregarán a la
Subpagaduría más próxima las r2la
ciones de muertos, desaparecidos-e in
útiles, de acuerdo con las siguientes
instrucciones:
Primera. Las relaciones se entrega
rán en número de cuatro ejemplares,
separadamente, muertos, desaparecidos
e inútiles y todas ellas suscritas por
el pagador habilitado, jefe de la briga
da, comisario delegado dé Guerra v
"conforme" del interventor de revistas.
Segunda. La SubpagadUría de la
secundaria del Ejército de Tierra, de--
volverá debidamente' requisitado, uno
de los 'cuatro ejemplares al reipresen
tante de la Unidad, para que ésta, por
conducto de su habilitado, lo presente
en la Pagaduría de Campaña de su
demarcación, a los efectos del examen
y liquidación de sus nóminas.
Tercera. Las. relaciones se ajusta
rán .en un todo a los modelos que a
continuación quedan reseñados.
Cuarta. La Unidad del Ejército de
Tierra, que ya ha reconocido, en prin
cipio, al derecho-habiente .perceptor, lo
garantizará. como tal a la Pagaduría
secundaria o Suibpagaduría más pró
xima, mediante la expedición del opor
tuno certificado, garantía que quedará
a resulta del fallo definitivo del expe
diente que oportunamente se ha de
instruir.
Quinta. En los meses que siguen
al últiírno que liquide cada .Cuerpo y
del que se hayan extraído los datos
para formalizar las relaciones ide muer
tos, desaparecidos e inútiles, que se
entregue a la SubPagaduría del Ejér
cito de Tierra, se dejarán de reclamar
haberes por esos conceptos.
(Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
22 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEf BOLAÑOS
Señor...
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Ministerio de ilCi0115dNacional
Ejército de Tierra
Modelo núm. 1
Batallón Brigada
R:lación (12 los •erecho-habientes de causantes (I) que han venido percibiendo haberes
por esta Habilitación, mientras se les concede la (pensión ,provisional por .Clases Pasivas. Todos estos derecho
h-lientes, por dispo.zición ministerial del 28 de julio de 1937 (ID. O. .núm. 192), son baja para el ,percibo de los
.devengos en este Cuenpo para su al ta, a esos mismos efectos, en la Pa gaduría Secundaria del Ejército de
Tiei ra, en la que empezarán a perci bir sus habers a partir de primero de septiembre de 1937.
Datos del causante
Nombre y apellidos E.upleo
Haber Fecha del
imensual
I que accidente
percibía
Datos del derecho-habiente
Nombre y apellidos
Parentesco con el
causante
Domicilio
Obsn.vacione
Esta relación, extendida a los fines que se indican en cabeza, cuyos datos han sido extraídos de •a nó
mina de reclamación de haberes ael mes de ... ..., no excluye la obligación de extender toda clase (t€
certificados que sean necesarios a cu
• • • • •
• e
•
•
• •
•
• • • •
•
•
) Muertos o desa1pare_cidos.
••• de agosto de Iq37.
;.
4-44 MARTtS 24 bE ÁG(15140 b. co. Ñüm. 2d.3,
Ministerio de Defensa Nacional
Ejército de Tierra
Modelo núm. 2
Batallón Brigada
Relaéión del 'personal perienecie nte a este Cuerpo, que decilar_ado tu l total, ha venido percibiendo sus
haberes ,por está Frabilitación mientras se le concede pensión provisio nal por ¡Clases Pasivas. Todo este per
sonal, por disposición ministerial del 28 de julio de 1937 (D. O. núm. 192 ), es baja para el percibo de sus de
vengos por este Cuerpo para su alta. a esos mismos efectos, en la Puadu ría Secundaria 4et1 Ejército de Tie
rra, en la que empezarán a percibir sus haberes a partir de 'primero de septiembre ide 1937.
Empleo Noinbre y apellid■ s
Haber
mensual
que
percibe
Fecha en que comenzó a
cobrar como inútil
Delegación de Hacienda
que tramita su expediente
(11)...;ers aviones
Esta relación, extendida a los fines que se indican en cabeza, cuyo; datos han sido extraídos _de la nó
mina de reclamación de haberes, del mes de ... no excluye la obligación, de extender toda clase de
certificados que sean necesarios a cualquiera de cuantos figuran en ella.
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• . •
. • • de agosto de í937.
Valencia, 22 die agosto de I937.—Fernández Bolafios.
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MATERIAL DE TRANSMISIO
NES
Circula«. Excmo. Sir.: Como amvna
ción a la orden ministeriall de 23 de
julio del año actual (ID. O. núme
ro 179), he dispuesto lo que sigue:
(Unidad)
MIEL
Los jefes ide Transmisiones que se !L'o comunico a V. E. para su co
citan en los artículos primero v se- nocimiento y cumiplimiento. Valencia,
gundo de la orden circular menciona- 2o de agosto de 1937.
da, remitirán, acompañando a sus in
formes, un estado del material tendi
do y otro del de reserva, cou arreglo
al formulario adjunto. Señor.,
ESTADO QUE SE CITA
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Estado del material en (reserva o instalado) en el (sector, frente, etc.) en el día de
de 193
Centrales
Telefónicas
111M1111
Cable
MIMEN, wizowe
•••■1
be
1:11111INII
Valencia, 20 rde agosto de 1937.
11111111.111
o
•
or•■••1
• r••')
u•••••1
CL)
0.4
11•11111111
Radios
--"""*".."111■1.-"".■.011110^••.
11911•111111
OBSERVACIONES
de de 193
Fernández Bolaño.
El Jefe de Transmisiones,
446 MARTES 24 DE 'AGOSTO D. O. NUM. 203
1.1■•■•■■■■•••■•••
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: En ejecu
ción de la orden circular del 4 de ju
lio próximo pasado ((D. O. núm. 160)1
de creación de los regimientos de Ca
minos, he dipuesto la inmediata or
ganización de los siguientes:
Regimiento de Caminos núm. 1, con
cabecera en Huete (Cuencú, es in
tegrado por dos batallones 'de expla
naciones, uno de superestructuras es
pecializado en vías férreas y otro ,de
superestructuras es(pecializado en vías
ordinarias.
Regimiento de Caminos núm. 2, con
cabecera en Linares (Jaén), e inte
grado por ,dos batallones de explana
ciones y dos de superestructuras es
pecializados en vías ordinarias.
Regimiento de Caminos núm. 1, con
cabecera .en Vinaroz (Castellón) e in
tegrado ,por dos batallones de expla
nación y uno de superestructuras es
pecializado en vías ordinarias.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumrplimiento. Valencia,
23 de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS
MINISTERIOS
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en el apartado
tercero de la circular de 2 de mayo
último (D. O. núm. 106), he resuelta
confirmar en la situación de "Al ser
vicio de otros Ministerios", al capi
tán de Infantería don Juan Ramas
Riera, que presta servicio en el Cuerpo
de Seguridad en la plantilla de 'Mur
cia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 19
de agosto de 1937.
P. D.,
FFRNANDEZ 1301-AÑOS
Señor...
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto el ascenso a sargen
to concedido a D. Isidro Serra Blan
chart, de la 139 Brigada Mixta, en
orden circular de 13 del actual mes
(D. O. núm. 197), cuyo empleo le
había sido conferido por otra dispo
sición ministerial de 30 del anterior
(ID. O. nú.m. 186).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valericia, 19
de agosto de 1937
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto el ascenso a sargen
to, conferida a favor de D. Marcelino
Herráiz Embid, por orden circular de
2 de junio último (D .0. núm. 133),
como procedente del batallón T.' -,.ita
ña núm. 4, quedando subsisten es los
empleos que se le concedieron p ir otra
disposición ministerial (de 30 de :narzo
anterior (D. 0. núm. 84). putene
ciendo al regimiento núm. 16.
Lo comunico a V. E. para su col-o
cimiento y cumplimiento. Valencia. 19
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAIZIOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Vista la con
sulta formulada 'por el general jefe del
Ejército del Este, sobre si deben con
siderarse ascendidos a ca:pitanes los
tenientes del Cuerpo de Oficinas mili
tares D. Francisco Farré Matéu, don
Damián Puig _Tordi, D. Juan Vallejo
Corrales y D. Arturo Portela García,
a quienes comprende la orden circular
de 2 de mayo último (D. O. núme
ro 107), y vista la instancia promovida
por el teniente del indicado Cuerpo
D. Alejandro Loba y Gómez de Cago,
en súplica del mismo ascenso, he re
suelto desestimar la petición de este
último y dejar sin efecto ni valor al
guno la orden citada de 2 de mayo
(D. O. núm. io7).
Asimismo, he tenido a bien queden
rectificadas las órdenes circulares de
23 de enero y 16 de marzo del !presen
te año (D. O. núms. 23 y 69), en el
sentido de que el .empleo que por au
tomático corresponde a D. Justo Mar
qués Avllón. D. Elíseo Sánchez Cha
mero y D. Enrique Rufet Genis, es el
de teniente únicamente, del menciona
do Cuerno de Oficinas Militares, en
lugar del de capitán que en dichas
disposiciones se les confirió, disfru
tando en el empleo ,de teniente. la ar
tigüed2id le 19 de julio de 1936, como
comprentffidos en las órdenes circu
lares de i v 21 de septiembre pró
ximo pasado (D. O. núms. i8 y'go),
toda vez que la categoría que les co
rresigondía 'ostentar en la mencionada
feoha por su colocación en la escila
de su Cuerno, es la de alférez.
Lo comunico .a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 16
de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los sargentos de Infantería del
disuelto regimiento núm. 15 D. Lu
ciano Santamaría Jugo y D. Alfonso
Montenegro Rigual .causen baja en
el Ejército, por llevar más de dos me
ses en ignorado paradero y serles de
aplicación lo ,dispuesto en la orden
circular de 14 de febrero próximo pa
sado (D. O. núm. 431), sin perjuicio
de la responsabilidad en que hayan
incurrido por aibandono del servicio.
Lo comunico a V. E. para s.0 cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, í8
de agosto de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: Por abandono
de destino e ignorarse su paradero, he
tenido a bien disponer que el persopal
del Arma de Ingenieros que figura en
la siguiente relación, que eMpieza con
el mayor D. Manuel Chueca Martínez
y termina con el sargento D. Rafael
Villa Menéndez, cause baja en el
1j(' ito por encontrarse compren
dido e: rcreto de 21 de junio de
1936 (Gaceta 204), orden cir
cular de 14 marzo de iiC (C. L. nú
mero 52), articulo octavo de
circular de 14 de febrero próximo pa
sado (D. O. núm. 41) y el 285 dei
Código .de Justicia Militar.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 18
de agosto ,de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
mayor
D. Manuel Chueca Martínez, dis
ponible forzoso en la primera división.
Capitán
D. Manuel Matamoros Fernández,
disponible forzoso en la primera divi
sión.
Brigadas
D. Luis Díaz Iglesias, 'del regim;en
to de Zapadores Minadores.
D. Alejandro Gonzlifez Armesto,
del Parque Central de Transmisiones.
D. Juan Hernández Buendía, ideni
ídem.
D. Adolfo Monsonís Alpuente, ídem
ídem.
D. Domingo Quintero Hernández,
id em ídem.
D. Juan Rediles Torrás, ídem ídem.
D. Luis Vegas España, ídem idem.
Sargentos
D. Antonio Andújar Díaz del Par
que Central de Transmisiones..
D. Gonzalo Araujo Alvarez, idem
ídem.
D. Joaquín Capel Oliver, ídem id-cm.
D. Miguel Castrillo Moral, .del re
gimiento de Transmisiones.
D. Ezequiel Conde González, 'del
Parque Central de Transmisiones.
D. Antonio Coslado Castilla, ídem
ídem.
,D. Julio Escribano Mulas, del regi
miento de TkInsmisiones.
D. AntoMo García Ortega, ídem íd.
D. Julián Gómez Gómez, del Parque
Central de Transmisiones.
D. Agustín Gregorio Bordallo, del
regimiento de Transmisiones.
D. José Guzrmín Salmerón, del Par
que Central de Transmisiones.
D. Félix Hernández Alonso, ídem
ídem.
D. José Martínez Segarra ídem íd.
D. Vicente Merino Miret, del regi
miento de Transmisiones.
D. Adolfo Pérez Real, del Parque
Central de Transmisiones.
D. -Francisco Perucho Cruz, ídem
ídem.
D. Juan Planet Fuentes, ídem ídem.
D. Eusebio Ruiz Bejarano, del re
gimiento ,de Transmisiones.
■••
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D. Rafael Villa Menéndez, del re
gimiento de Aerostación.
Valencia, 18 de agosto de 1937.
Prieto.
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Infantería
de los Cuadros del Servicio de Estado
Mayor D. Lectpoldo Menéndez Ló
pez, de la Plana Mayor de Mando de
la Guardia Presidencial, sin causar
baja en su actuad destino de plantilla,
pase en comisión a las órdenz,s del
general jefe del Ejército ,del Centro.
Lo comunico a V. E. para -su co
nocimiento y cumplimiento. Valenc'a,
22 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelp
que los jefes de Estado Mayor y los
de las Armas que se indican de los
Cuadros del Servicio de Estado Ma
yor, que figuran en la siguiente rela
ción, ¡pasen a servir los destinos que
a cada uno se le señala, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para u co
nocimiento y complimiento. Valencia
23 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Coronel de Estado Mayor D. Fer
nando Redondo Ituarte, de jefe de Es
tado Mayor de la disuelta °Himen di
visión orgánica, a jefe de Estado Ma
yor de la Base Naval de Mahón.
Otro, D. José Billón Estelrich, de
jefe de Estado Mayor de la Comandan
cia Militar de Mahón, a jefe de Estado
Mayor del VIII Cuerpo de Ejércitp.
Teniente coronel de Estado Maygr
D. Miguel Rodríguez Pavón, del Es
tado Mayor del Ejército del Centró.
a jefe de Estado Mayor de la Coman
dancia 'Militar de Madrid.
Otro. de Infantería, D. Eduardo
Sáenz Aranaz, del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, a jefe de Estado
Mayor del Ejército de Levante.
Mayor de Estado Mayor D. Fran
cjsco Domínguez, Otero de dislponible
forzoso en Madrid, a jefe de Estado_
Mayor del XX Cuerpo de Ejército.
Valencia, 23 de agosto de I37.
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He restie'to
destinar al capitán de la Guardia Nay
cional Reipulblicana D. Luis Sevilla
Alonso, a las órdenes del jefe del XIII
Cuenpo de Ejército, verificando in
corporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
23 de agosto :de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAgun
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el coronel de Infantería D. Lá
zaro García Dáaz, en situación de dis
ponible forzoso en Cartagena, pase
destinado corno jefe del Centro de
Reclutamiento, Movilización e Ins
trucción de Murcia, inconporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de agosto de 1937.
Señor...
■•■•
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Ciretir. Excmo. Sr.: He tenid,) a
bien (2is.,-;(,ner que los jefes y oficiales de
Milicias que figuran en la siguiente re
quc principia con D. Hans Rei
ter y prmula con D. Carmeliu Ferrer
Barberá, pasen destinados al Cuadro
eventual del XIX Cuerpo de Ejército,
incorporá: <lose con la máxima urgencia.
1.O eginunico a V. E. pira su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia, 22
ag<,sto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ ISOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayores
D. Hans Reiter, del Cuadro Eyen
tLal de :t.-Inicias.
I). Juan Serrano Jiménez, ídem Llem.
D. Tuso Fernández Martínez-lúñiga,
ídem. ídem.
D. T3ienvenido de la VF-4,,at Sánchez,
ii!em ídem.
D. Miguel Palomo Vargas, ídem íd.
D. Fli.ncisco Blanco Mateos, ídem íd.
Capitcupes
D Antonio Merino Hernández, de la
Agrupación Autóitorn2) de Cuenca.
D. Ju..n Clerech Ballester, del Cua
dro Eyeetual de Milicias.
D. j'usé Andújar Sánchez, ídem id.
D. Reynigio Almansa Rodríguez, ícitm
ídem.
D. Julio Bartolomé Aguado, ídem id.
D. Greziorio García Muí.ioz, ídem
D. Miguel Mnrín Rullan, ídem ídem.
D. Antonio 11\•olero Pinel, ickm ídem.
D. Francisco Morilla del Valle, rdem
ídene
D. Fernando Pérez Domínguez, ídem
D. Jos(:. Muñoz Alvarez. ídem ídem.
D. Juat, García Muñoz, ídem ídem.
Tenientes
D. Tf'e-cloro Elíns Puerta, de la Agru
pación Autónoma de Cuenca. .
I). Francisco Cortinz, Pascual, de la
58 Brigada Mixta.
D. 11■Atsebio Valles Brau. del CuwIro
F,verrtral de Milicia;.
D. Pérez Muñoz. ídem ídm-i.
D. Manuel 1U'u-tín Bravo, ídem ídem.
D. Francisco Garrido Ag-uila, ídem íd.
D. Antonio Can-libra Francés. ídem íd.
Ié Castillo Cantos, ídem ídem.
D. Juan Echegaray Martia,rena, ím
ídem.
D. P‹ ¿ro García Méndez, ídem ídem.
Rira.rdo Di 'Giuseppe Leoini, ídem
ídem.
D. Eog.enio Gregorio Clemente, ídem
ídem.
D. Juan Harina Morones, ídem íd.
D. Rafael Herrera Sáy2o, ídem ;d.
D. V:_-ente Gijona García, ídem íd.
D. Francisco Martínez Martín, ídem
D. Rafael Martínez Sánaez, ídem
ídem.
D. Id sé Morales Gzinzález, ídem íd.
D. Fernando Navarro Babiloni, ídem
ídem.
D. Manuel Palos Ferrer, ídem ídem.
D. Vítor Papes Brecko, ídem
D. Callos Peña Martínez, ídem íd.
D. Enrique Peiró Ariza, ídem ídem.
D. José Peiró Calpe, ídem ídem.
D. José Ponce la Fuente, ídem ídem.
D. Andrés Rico García, ídem ídem.
D. jesé Rodríguez Roca, ídem ílem.
D. Antonio Rodríguez Roca, ídem íd.
I). Emilio Sampedro Soler, ídem íu.
D. *Juan Martínez Martínez, ídem íd.
D. juon Requena García, ídem ídem.
D. je.s.é Rodríguez Maturana, ídem
ídem.
D. j‘,1 quin Illescas Amate, ídem íe.
1). Carlos Serra Farré. ídem ídem.
lgr.¿:cio Serrano Cecilia. ídem íd.
1). José Utrera Najar, ídem ídem.
D. i•nronio Vázquez Agustino, ídem
ídem.
D. jrsé Vila Florensa, ídem ídem.
D. Pe¿ro Ag-uagil Ranz, ídem ídem.
D. Frc-u-icisco López Zarza, ídem íd.
D. Carmelo Ferrer Barberá, ídem íd.
Valenc.a, 22 de agosto de 1937.—Fer
nández Binlaños.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de Mi
licias D. Ricardo Ferrada Díez, pase
destinado a la dirección de Transoor
tes por carretera, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimi,ento y cumplimiento. Vaíencia,
2,3 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. (Excmo. Sr.: He tenido
a bien disinoner que el capitán de Mi
licias D. Marcos Arroyo García, que
se encuentra en expectación de destino
en esta plaza, pase destinado al Cen
tro de Acuartelamiento nú.m. 2.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
23 de agosto de 1937.
Sefior...
P. D..
FERNÁNDEZ BOLÁSIOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
Milicias D. Bernardino Boronat Cíi
mem, .del Centro de Acuartelamiento
núm. I, pase destinado al núm. 2,
de igual denominación, incorporándos•
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
23 de agosto de 1937.
Señor...
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
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Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
Milicias D. Miguel Miquet Pons. de
la 119 Brigada Mixta. pase destinado
a la 14a de igual denominacón.
Lo comunico a V. E. para su co
norimiento y cumplimiento. Valencia,
23 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ B01_AÑOS
Señor._
Circular. Excmo. Sr.: 1-Te resuelto
confirmar en el mando de los bata
llones de Obras y Fortificación que
se expresa. con la asimilación de ma
yor. al personal que figura en la si
guiente relación. que emIpieza con don
Manuel Sbarbi Martín v termina con
D. José Salvador Lis.bona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y eum,plimiento. Valenc;a,
.23 de agosto de 19327.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
RELACION QUE SE CITA
D. Manuel Sbarbi Martín, bahllón
de Obras y Fortificación núm.
D. Enrique Rodríguez Balbín, ídem
núm. 2.
9. José Nufío Martínez, ídem nú
mero 3.
D. Miguel Sanz Sanz, ídem núme
ro 4.
D. Sigfredo Sánchez Bonel. ídem
número 5.
D. Manuel Camacho Salcedo. ídem.
núm 6.
D. Eugenio Escribano Sandia. ídem
núm. 31.
D. José Salvador Lishona, ídem nú
mero 33.
Valencia, 23 de agosto de 1937.
Fernández Bolafíos.
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el 'capitán ,de Ingenieros D. Jo
sé Martínez Pastor, con destino en el
Cuadro Eventual ,del XIII Cuerpo de
Ejército, pase destinado al batallón
de Zajad ores de dicho Cuerno de
Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
23 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAS-JOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to confirmar en sus destinos en los ba
tallones ,de Obras y Fortific,ación que
se expr4.san. al pers(1.1al que figlra
en la siguiente relación, con la as:-
milaciór. que se indica.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
23 de agosto de 1937.
Pm D•11
FERNANDEZ BOLA /410-S
Setkr.„
RELACION QUE SE CITA
Al batallón de Obras y Fortificación
núm..
Capitanes
.Antonio Marcos Martín.
José Manuel Kowalski.
Pablo Hurtado Acera.
luan Bzirrientos Yáñez.
"
Miguel Núñez Herrero.
" Tomás Moralobo Parrilla.
Tenientes
. Pedro Domínguez García.
"
Rafael Rubiato Morillas.
Crt.z de la Torre.
"
,Clemente Fernández Tapia.
Gabriel Fabue Golbano.
"
Juan Guardiola Piñera.
"
i:odo Rama Campes.
"
Juan Félix Niño.
"
(Guillermo García Gómez.
"
Enrique Martínez Puente.
"
José Sánchez Beltrán.
"
Pedro Prado Pérez.
Al batallón de Obras y Fortificación
núm. 2
Capitanes
Ramón Herranz Colleá.
Francisico García Paredes
Francisco Sanz Cardenal.
'Emilio Lillo Prado.
Toribio López 'Carras\cosa.
Manadl Castro Martín-Forero.
Tenientes
D. Jusé Antonio García Casola.
Santiago del Valle Martrinez
'Luis Miedes Domingo.
(Enrique Iglesias Amén.
Emilio 'López Sainz.
Antonio Juárez García.
lLuis Francisco Rodríguez Ram1.-
D.
9*
I).
99
Y*
99
14
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9*
I*
I*
I*
I*
rez.
sco Pérez Moren,-;.
Luis Arredondo García.
José Lorenzo Arranz.
Anigel Lezana Trigo.
Carlos Girnénez Alonso.
Al batallón de Obras y Fortificación
núm. 3
Capitanes
D. 'Gabriel Garrido López.
jo•é Borja Ruiz.
Car•s Hurtado Pulgar.
Esteban Follana Reyes.
Manuel Fonseca Ferrato.
MPriano Marcoa. Lerena.
Tenietn tes
•D. Rafael Garrido Molero.
Francisco Garrido 'Moler°.
_Tasé Marcos Aceye.
Agustín Jiménez Olivares.
Jesús Sáez Cañada.
Antonio Laborda Gullón.
Manuel García Fernández.
Diego Trujillo Macías.
Fernando Solorzano Rodrígu-m.
Vicente Díez García.
Emiliano Sánchez Artiz.
Luis Alvarez Fernández.
Al batallón de Obras y Fortificación
núm. 4,
CoPittanes
D. Antonio Ortega Rizo.
Manuel Plaza Sánchez,
Og
I!
•11
19
I/
/I
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D. .losé Grau Gurrea.
' Vicerte Sánchez Cuellas.
" Alejandro López Zamora.
"
.Tesú.s García Téllez.
Tenientes
D. Enrique Esipl Alfar°.
"
Manuel Sanz Sanz.
"
Antonio Alonso Zarzoso.
"
José Alcubierre Pinzolas.
"
Antonio Velasco Ribero.
"
Francisco Bosque.
" Adolfo Espí
" Francisco González de S:)to
Francisco Prieto Vázquez.
" Bartoloiné MolinaCastell no"Angel Pérez del Olmo.
"
isé Prada de la Portilla.
Al batallón de Obras y Fortificación
núm. 5
Capitanes
D. Miguel Ramos de la Herranz.
" Rafael Lana Villacampa.
Faustino LuGa Lorenzo.
"
Fernando Núñez Bragado.
"
Carlos Vinuesa Hernando.
" Rafael Alvarez Gonzál-rz.
Tenientes
D . ,Silv crio Comas Pazos.
"
Tomás García Alizanda.
"
lCarlos Ruiz de la Escalera.
Manuel Rodríguez Viera
Antonio Ureña de la Fuente.
.Marcial Gutiérrez Estévez.
" Luis Sastrón Díaz.
Félix Arranz Mateo.
" Antonio López Pérez Cuesta.
" 'Carlos Tejedor Soler.
"
Pedro Sanz García.
" Antonio Martín Garlcía.
Al batallón .de Obras y Fortificación
núm. 6
Capitanes
I). Ernesto •Collell Marzá.
'Manuel Sahino Sánchez Sánchez.
"
José Luis Cabello ,Escalante.
"
.lose Puyol García.
Juan Gussoni López.
" 'Gregorio Momo Eguiluz.
"
'Cándido Casquet Guerrero.
"
Emilio Montaner Farras.
" Luis Barbero Peñalrver.
Tomás S-anz Fojaca.
Fellpe Colorado Carretero.
Juan González Ruiz.
" Francisco Sánchez Notario.
"
!Manuel Sánchez Uriarte.
"
Alfonso Cuenca Fernández.
"
Rufino Muiñoyerro ,Sánchlez.
" Fernando Martín Pozuelo García.
Al batallón de Obras y Fortificación
núm. 31
Capitanes
D, Francisco Martínez Bonacho.
" Julio Vidal Maiíz.
" Antonio Caballero Cabada.
" Luis Grau Poreell.
"
"
Joaquín Gotor Tabora.
José Faya Pino.
Tenientes
D. Rafael San León Arcos.
" !Carlos Garicía Montero.
" Amalio A.ntiveros Huete,
" José Gijón Mut.
.>
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D.3Damián Aguña Benito.
Eduardo Mateos Méndez.
Angel Moya Calabia.
José Roqueñi Fernández.
agnado Ochoa Pérez.
Baltbino Ruiz González.
!Cristóbal Herrero Barroso.
Ramón Vidosa Fenero.
Al batallón de Obras y Fortificación
núm. 32
CaPitanes
D. Miguel Curel Rivas.
" Virginio de la Rosa.
Emilio. J. Ramos Castro.
" Teáfilo Asipiña Moradas.
" Juan 'Vacías Soya.
" Jesús del ,Valle del Valle.
Tenientes
D. Félix González Diíaz.
" 'José Nartallo de la Puente.
" 'Germán Mellado .Caballero.
Hernesto Himmel Sprencer..
" Andrés_Sarrz Cardenal.
" Luis López Merino.
" Tomás Mimbrera
" Jesús Saavedra Morales.
" Alrfonso Martín Tierno.
" Juan Antonio Ochoa Pérez.
" José 'López Antúnez.
Al batallón 'de Obras y Fortificación
núm. 33
Capitanes
D. Salvador Cresipo Sáiz.
" Ramiro Daguerre Deogracias.
'Eduardo Martí Gironella.
" Alejandro Salvador Lislbona.
"
Inocente 'Morón Quesatda.
.Luis Alvarez Gutiérrez.
Tenientes
D. Carlos Heredero Igarza.
Juan Alvarez Alonso.
Norberto Abad Ibáñez.
Manuel Martínez Ramiro.
Antonio Esteiban .Catalán.
José Alonso Pascual.
Miguel San Clemente Alvarez.
.Emilio Váziquez Estrada.
Vicente Alvarez Toledo.
Jesús Nelbot Conti.
9/
Tomás Cánovas Jiménez.
José Luis Fernández Bouego.
Valencia, 23 .de agosto de 1937.--
Fernández Bolafros.
99
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Circular. Excmo. Sr. He dispuesto
que :OS tenientes de Milicias de Ingenie
ros D. Manuel Quiles García y D. Do
mingo Tormos Sole, pasen destinados al
Cuadro Eventual del VIII Cuerpo de
Ejército, incorporándose con urgencia.
Lo citnunico a V. E. para su coro
diniento y cumplimiento. Valencia, 23•
de agost,-) de 193.7.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el personal del Arma de Ingenie
ros que figura en la siguiente relac:¿n,
Que ernipieza con el. teniente D. Elías
Rodríguez Sánchez y termina con el
teniente en campaña D. Luis Lornhos
Jareño, pz:sen destinados al CuaGro
eventual del Ejército del Centro.
_Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y •cumtpliimiento. Valencia,
23 de agosto de 1937.
P. D.,
FE RNA N D EZ BOLA RIOS
Señor...
RELACIION QUE SE CITA
Al Cuadro eventual del Ejército del
Centro
Teniente D. Elías; Rodríguez Sán
chez, del Cuadro Eventual del IV C ter
Po de Ejército.
Otro, D. Juan María Laguna Moya,
ídem.
Teniente en campaña D. Luis Lom
bos Jareño, ídem.
Valencia, 23 de agosto de 1937.--
Fernández Bolaños.
Circiftw. Excmo. Sr.: Con esta fecha
y teniendo en cuenta necesidades del ser
vicio, *I-Ic resuelto agregar interinamen
te a h. Auditoría del Ejército del Centro
al .comandante D. Antonio Moreno Con
de, en qtien concurre la condición de le
trado.
Lo comunico a V. E.
cimiento y cumplimiento.
agosto de 1937.
Señor...
para su. coz.o
Valenci.a, IQ de
PRIETO
Circit,,,r. Excmo. Sr.: Con esta fe
cha y teniendo en cuenta las necesidades.
del servkio, he resuelto que el teniente
audito.: D. Enrique Velos° Bazám, rein
gresado en el Cuerpo Jurídico- Militar
por orden circular de 26 de junio pasado
(D. O. núm. 156), preste sus servicios
en la Auditoría de Guerra del Ejérd:ito
del Centro, a la que se incorporará ur
ser. temente.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 19 de
agosto de 1937.
Señor...
PRIETO
Cirenitr. Excmo. Sr.: He resucito
que el auxiliar administrativo del Cuer
p• Atry;Jiar Subalterno del Ejército
teniente) D. Segismundo Gar
cía Fernández, pase destinado de la Sec
ción de Personal de esta Subsecretar:a,
a la Escuela Automovilista (-1, este Er
cito de Tierra. incorporándose con toda
urgencia.
Lo 4..cmunico a V. E. para su core
c'emiento y cumplimiento. Valencia, 23 de
agosto de 1937.
P. D.
FERNAN DE Z BOLAÑOS
Señor...
Circu/ar. Excmo. Sr.: Con arreg:3 a
lo dispusto por orden circular de 12 de
jul..° último (D. O. núm. 169) y a pro
puesta de la Base Naval de Mahón, he
tenido a bien confirmar en los dte,stimos
que a continuación se expresan a los sub
alternos periciales del ,CuerPo Auxiliar
Subalterno del Ejército comprendidos en
la siguiente relación, que empieza con
D. Damián Fugueil Parpial y termina con
D. jaime Mezquida Roselló.
Lo e< munico a V. E. para su cono
cimento y cumplimiento. Valencia, 23
de de 1967.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al ti-pimiento Infantería núm. 37
1). Dam.án Fugel Parpal.
" Mapuel Ruiz Cruces.
" M, nuel Villar García.
Al Servicio del Arma dt Aviaciórz
Defel!.ca-T;special Contra 4eronaves
D. Francisco García Riudavets.
José Borrás Victory.
Ante nio Real Pons.
Juan Carreras Vinent.
Bartolomé Prats Caules.
vepimiento .Artillería de Costa Mit.% 4
•I
99
D. G'ordano Man Ma.ri,
M¿Inuel Casares García.
José de los Santos León.
Vicente iGuasp Mateo.
Antcnio Ramiro Caparrós.
Bartolomé Jover Bru.
Nicolás Carreras Pons.
Gal 1 jel Carreras Pons.
Pedro Gornés. Cali.
Adrián -Gomila Garriga.
Rafael Rotger San.
Juan .Caules Bagur.
Jaime Mezquida Roselló.
Va!eacia, 23 de agosto de I937.—Fer
nández Bolarios.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el coronel de Infante
ría D. Leopoldo Bejarano Lozano, cause
baja en el Estado Mayor de este Minis
teiio y quede en sittdción de disponible
forzoso en Valencia.
Le comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 22
de agosto de 1937.
PRIETO
11
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Señor...
Circular. EXCMO. Sr. : A propuesta de
la Inspección General de Caballería, he
tenido a bien disponer que el tenierte
cc,ronel cie la expresada Arma D. Fede
rico Geyri de la Llera, que ha ces2do en
el mande de la 115 Brigada Mixta, pase
a la situación de r_Usponlle fozzoso €11
Lo comunico V. E. para su coro
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23 de
a..?,osto de 1937.
PRIETO
Circuictr. Excmo. Sr.: Como Conse
cuencia ¿el reconocimiento facultativo Ve
rificado cn 18 de abril último al auxiliar
de Obr-l‘s- y Talleres del Cuerpo Auxi,iar
Subalterno del Ejército D. Victori'á.no Si
rera Rrrio, de reemplazo por enfermo en
la primera división orgánica (actualmen
te disue.±ta) por el que se comprueba c.iue
el interesado se halla curado y títitl pnra
914estar .„:1 servicio cle su clase, he tenido
a bien concederle la vuelta a 4cti-sro a
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partir de dicha fecha con arreglo a lo
que determinan las Instrucciones aproba
das por orden circular de 5 de junio de
19c5 ;C. L. núm. iot), quedando en si
tuación de disponible forzoso en la Co
mandancia Militar de Madrid, hasta que
corresponda ser colocado.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23
de agpsto de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLA 'ZIOS
Señor...
*"."----•40141•••---
JEFATURA DB SANIDAD
BAJAS
Circulur. Exorno°. Sr.: De confor
midad «in lo solicitado por el médico
D. José Linares Gutiérrez, nombrado
director de la Clínica núm. 3, dependien
te del Hospital Militar base de Ciudad
poi orden circular de to del zc
tual (D. O. núm. 193) con la asimilac:ón
de capitán médico para efectos adminis
trativos. he resuelto quede sin efecto di
cho nombramiento por haber manifestado
en su instancia el interesado que había
s:de admitido con fecha 29 de julio ú ti
mc en talidad de médico en e..1 Instituto
de Carabineros.
<:omunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 2o
de --ilzotto de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
CARGOS
Circu/or. Excmo. Sr.: He resuelto
que el agente de la Policía Sanitaria,
perteneente a la Sección Motoritada .don
Salvador Fresquet González, nombrado
por ordtri circular de 20 de julio pasado
k.D. O. rúrn. 173), cause baja en la misma,
por estar prestando sus servicios en la
Compañía de Tren Automóvil del XI
Cuerpo de Ejército.
Le munico a V. E. para su cono
cinvento y cumplimiento. Valencia, 19 de
agosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ 110LA ÑOS
Excmo. Sr.: He resuelto
que el ¿gente de la P.:icía 'Sanitar'a,
pertene.'ente a la Sección de Informa
ción y Vigilancia, D. Ramón Doménech
Chale. nombrado por orden circular de
20 de julio pasado (D. O. núm.
cause !aja en la misma, por hallarse
inútil pata el servicio, según prescrip
t-ión iaL-uítativa.
Lo ct-inunico a V. E. para S.0 cono
cimientt-i y cumplimiento. Valencia, 19
de agosto de 1937.
P. D ,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Cirt-ulttr. Excmo. Sr.: He resucito
que el mayor médico clel Cuerpo de Sa
rictad M'iitar D. Juan Prado Pinto, pase
destinado del Hospital Militar de Al,:alá
Hosp.tal Militar base de Castellón,
pira la Clínica núm. ;, verificando su
incoinoración con urgencia.
Lo comunico a V. E. para sucolo(:mientoy cumplimiento. Vale cia, 20 de
agosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Cir;-.-ntar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el rray-or médico provisional D. Pío
García López, destinado a las órdenes del
jefe de Sanidad del IX Cuerpo de Ejér
cito por orden circular de 3 del a-cfral
(D. O. riúm. 187). pase como jefe de S2.-
niciaci de lp 20 división.
c....munico a V. E. para su cono
cinient) y cumplimiento. Valencia, 19
de agos:0 de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Cinular. Excmo. Sr.: He resuelto
que les médicos civiles D. Fernando Ro
sado Cei:teno y D. Alfonso Cruz Ca
rrasco, pasen destinados al Hospital Mi
litar de Utiel, como jefes de Equipo Qui
rúrgico, con la asimilación de mayores
iné-dicos ez:clusivamente para efectos ad
ininis-rativos y durante el tiempo que
presten servicio, surtiendo efectos para
habere-3 esta disposición a partir de la
revista cie Comisario del próximo mes
de septiembre.
Lo co.fiunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23 de
as.,resto -le 193'7.
D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor y capitán médicos provisio
nales del Cuerpo de Sanidad Militar
D. Carlos Pares Guillén y Q. Tomás
Martínez Freire, respectivamente, y que
prestati zas servicios actualmente en la
Clínica nám.i del Hospital Militar b-...se
de Cuenca, pasen destinados a este últ.nio
Hospital, el primero como director y el
segundo como jefe de Servieios, efec
tuando su incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia,. 23
de agos:-43 de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ L,OLAÑOS
Señor...
Circulor. Excmo. Sr.: He resuelto
que :os médicos y practicantes civiles
-que figuran en la siguiente relación, pasen
a servir los destinos que a cada uno de
ellos se les señala, con la asimilación que
tambiéi se indica, exclusivamente para
eiectos ¿dministrativos y durante el tiem
po que presten servicio. surtiendo efec
tes para haberes esta disposición a par
1:r 5 revista de Comisario del pre
sente mes.
Lo c.,,munico a V. E. para su ceno
1••■■•■•
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23
c'e .gosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor._
RELACION QUE SE CITA
A las órdenes del coronel médicp di
rector del Hospital Militar base de
la Comandancia Militar de Valencia
Para el Hospital Base
D. Ricardo Pradels García-Muñiz, ,si
miiar.lo a teniente médico.
Doria 0'.:onsuelo Payás Martínez, asiii.i
lada a ttniente practicante.
Para la Clínica núm.
D. 1..is García Espallarga-s, asimi
i:ido a teniente médico.
Para la Clínica núm. 2
D. Juan Jara Celma, asimilado a ca
Ditiln mídico.
Para la Clínica núm. 3
D. jel-óriii-n.o Salmerón López, asimi
lado a al.férez practicante.
Para la Clínica núm. 8
D. Jt.an Silvestre Calivo, asimi ado
a teniente médico.
D. V:cente Marín Martínez, asimilado
2 alférez practicante.
Para la Clínica
D. Agustín Rodríguez Carreres, asi
milado a teniente médico.
Para la Clínica núm. it
D. iHclio Camero Gómez, asimilado
a íeniente médico.
Para la Clínica núm. 15
D. Rafael Barca Escriche, asimilado
a alférez practicante.
D. Constantino Colás Jarque, asimila
do a alterez practicante.
A las órdenes- del director del Hos
pital Miitar base de Onteniente
Para el Hospital Base
D. José Fernández Playán, asiilafi*
teniente médico.
Para la Clínica núm. 2.
D. Raiael González Blay, asimilado a
teniente médico.
Farra la Clínica núm. 7
D. Luis Delgado de Molina y Cerda,
asimilado a capitán médico.
D. Regino Arenas Marín, asimilado a
teniente médico.
D. Riancisco Javier Tarruella Rico,
ídem íd.
D. Fel liando Ruiz Moreno, ídem íd.
D. Juan Acien Rubí, asimilado a al
férez practicante.
D Guillermo Sanchíz Camus, asimi
lado a 1;lférez practicante.
Doña Virtudes Pardo Esquembre, asi
milada alférez practicante.
Doña Luz Esteban Fernández, ídem
í:km.
A las órdenes del director del Hos
pital Militar base de -Alicante
Para el Hospital Base
D. Jan Gomis GoMis, asimilado a
tcpiente médico. -
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Para la Clínica núm.
D. Rafael Gandulla Godercli,
dio a capitán médico (director).
D. V'.cente Climent Giner, asimilado
a a:férez practicante.
A las órdenes del director del Hos
pital Militar base de Castellón
Para el Hospital Base
D. Joaquín Castelló Soler, asimilado a
capitán médico.
•osé María Algret Llisteri, asimi
lado a ttniente médico.
Para la Clínica núm. 4
D. 1-7e-derico Michavila Paus, asimilado
a capitán médico (director).
A las órdenes del director del Hos
pital Militar base de El Malecón
Para el Hospital Base
D. Artoni(-) Bernal Pascual, asimilado
a teniente médico.
D. An¿onio Andrés García, ídem íd.
A las órdenes del director del Hos
pital Militar base de Linares
Para el Hospital Base
D. .jtion Antonio Amuela Rodríg,utz,
asimiP.do a alférez practicante.
Para la Clínica núm. 2
D. Francisco González Linares, cisi
miiaclo 2 capitán médico (director).
A las órdenes del director del Hos
pital Militar base de Albacete
Paro la Clínica núm. 3
117). Tobarra Molina, asimilado a
capitán médico.
A las órdenes del director del Hos
pital Militar base de Almería
Para la Clínica núm. 4
D. r-ancisco Ramayo Brodin, asimi
lad.) a teniente médico.
el Hospital Militar de El Esco
rial (11.1adrid)
Doña Emilia Adrián Romero, asimi
lada a teniente practicante.
Para el Hospital Militar de Vallcarca
(Bcicclona)
D. Frc.ncisco Martín de Antonio,
m lad-o, a mayor médico.
ValenLia, 23 de agosto de 1937. Tzer
rilíndez Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resue:to
que el_ capitán médico provisional don
Carlos Lucena G-ómez, nombrpdo por
orden c.rcular de 24 de julio último
(D. 0. num. 175) v destinado por la
c'isix:psicón a la 85 Brigada Mix
ta, quede sin efecto el destino de re
ferencia por haberse comprobado quz el
in!ercado se halla con el empleo de ma
•o• de Infantería al mando • de un ba
tallón de la citada Brigada.
Lo nunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 20 de
agosto <:;k: 11937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
C¿.;'.77,./ar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el ttniente médic_-.: provisional ('on
Luis León Jiménez, pase destinado ¿el
13ata.11ón de Obras y Fortificaciones nú
mero 14 a las órdenes del director (lel
Hospital Militar de Utiel, para los ser
vicios quirúrgicos, efectuando su. incor
po7ación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el t<niente médico provisional D. jc,r
p-,e Jarufc Selema, Pase destinado del Ti.en
Ouirófaro de 'Vicien al Batallón de
Obras y Fortificaciones núm. 14, ve.7ifi
cando su incorporación con urgencia.
I. e_ ce-munico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23
z-goPe de 1937.
P. D.,
FERNANDF.1 BOLAÑOS
Señor...
••■•■■
Cirettiqi. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente médico provisional don
Ernesto Sanz Roselló, pase destinado de
la Clínica núm. 3 del Hospital Militar
base de Onteniente a las órdenes del
director Ue: Hospital Militar base de la
Comandancia Militar de Valencia, veri
ficando su incorporación con urgencia.
Lo ccolunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23
de aztisio de 1937-
P. D..
FERNANTWZ BOLAÑOS
Señor...
Circukr. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el 'cniente médico provisional r.ion
Gale j( sé Ruiz Doménech, pase desti
nado de la Po Brigada Mixta a las
órdenes dei jefe de Snnidad de la 14
división del IV Cuerno de Ejércifo, ve
rificando su incorporación con la mayor
ti 'gencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 21
de k.gosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
¡llar. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el teniente médico provisional don
Rafael Riboo del Río, al que por circu
lar de 16 de junio (D. O. núm. 145) se le
destinó al Batallón de Obras y Fortifi
cación del VII Cuerpo de Ejército. pase
a continuar sus servicios en el Batallón
de ()bias y Fortificación núm. 18, debitn
:f.o verificar su incorporación con toda
rrgencia.
Lo crmunico a V. E. para su ccilo
em:ento y cumplimiento. Valencia, 21 de
agosto c`c 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
Circiita/. Excmo. Sr.: He resucito
que el médico civil, asimilado a tenientemédico para electos de haberes, D. 1:ian
451
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Puig 11'krtínez, pase destinado de a las
órdenes del director del Hospital Militar
base de Onteniente (Cínica núm. 2) a
las del «rector del Hospital Militar base
de Alicante (parar la Clínica núm. 1), %c
riticando su incorporación con urgencia,
y surtiendo efectos administrativos esta
clisposic-én a partir de la revista de Co
misario del presente mes.
Lo rioniunico ,a- V. E. para su cono
clmiento y cumplimiento. Valencia, 23 de
agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
C uicr. Excmo. Sr.: He resuelto
quede ii efecto el nombranniénto y des
tino a 12 Clínica núm. 13, del Hospital
Militar base de la Comandancia Militar
de Valencia, adjudicado al médico c:vil
D. Antrnio Hernández Bargues., asimi
lado a capitán médico para efectos de
haberes, y a quien se refieren las árdenes
ci-culares de io y 13 del corriente mes
(D. O. iírms. 193 y 197).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23 de
agosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Grcqlar. Excmo. Sr.: Padecido error
de copia en la orden circular de 18 del
aTtul,;:rarecida en el DIARIO OFICIAL
núm. 2(- 0, referente 711 teniente farma
céutico provisional D. Conrado Sánchez
Escribano. he dispuesto quede aclarado
el clest:io que se le adjudica en dicha
disposc'ón del modo siguiente: de a las
órdenes del jefe de Servicios Farrnacéu
•icos del Ejército del Centro. pasa ti:es
t:nado a prestarlos en la Jefatura de los
rnismos lervicios.
(.•inunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23 de
agosto de 1937.
Señor...
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circiitar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente farmacéutico provisional
D. Ildefonso Ces,nedosa Melero, p,se
clest'nadc. del Hospit-,1 Militar de Caba
za. de Buey a las órden,f's del jefe de
Servido; Farmacéuticos del Ejército del
Centro, verificando su incorporación con
la rnáx ma urgencia.
Lo .,:oinunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencii, 23
de agosto de 1937.
Señor...
P. D..
FERNANDE7 BOLAÑOS
Cir..-ttictr. Excmo. Sr.: He resuelto
que el niayor de Sanidad Militar D. Ju
lián Riv‹-io Pinto, pase destinado d,. la
(=i:vslón territorial de Albacete a la Je
fatura ç Sanidad de la Comandancia
'Isl:1-.tar ce dicha plaza, verificando su in
ccrporación con urgencia.
Lo comunico' a V. E. para su c-no
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cimiento y cumplimiento. Valencia, 18 de
z.igot; de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que ;i-)s jefes y oficiales del Cuerpo de
Sdridad Militar que a continuación se
rclado1-:11. 'pasen a serVir los destinos que
en la misma se expresan debiendo ve,-ifi
car su incorporación con la mayor ur
,gr,encia.
L9 comunico a V. E. patra su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 19
.:tc agosto de 1937.
P. D.,
VERNANnEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayores
D. Se apio Collar Muelas, del disuel
to Grup de Sanidad de la C,)mandanZia
ReF.,,ional de Milicias, a la Jefatura de
Sanidad de la Comandancia Militar de
Va:ent:a.
D. En.i:io Olmeda Corbera, de la Je
fatura c.',e Sanidad de la Comandwucia
Militar de Valencia, a la segunda Co
mandancia de Sanidad Militar.
Tenientes
D. LLis Fernández Hernando, de la
Cornandl4ncia Militar de Málaga, a la, 3.t
Brigada Mixta.
D. :N.gustín Barrientos Anay, de la
98 Brigada Mixta, a la tercera Coman
dan:-..s.(íe Sanidad Militar.
Valerc'a 19 de agosto de 1937.---,Fer
nández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
ale el capitán de Sanidad Militar don
Francisco Caballer Camacho, pase de.,t.-
nado del Hospital Militar de Madrid nú
mero I a 13 Jefatura de Sanidad del
Ejército de la República. verificando su
incor.poraci&n con urgencia.
Lo iomunico a V. E. para su co.o
cimiento y cumplimiento. Valencia, 21
de ;:g- sto de 1937.
1). D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOs
Señor...
Vr. Excmo. Sr. : He resuelto
1.te los aspirantes provisionales rfe :a
Sección Auxiliar Facultativa del Cuernr,
de Sa-.-1d Militar que figuran en ;a
s.iguiente relación, pasen a servir :es
destinos qt:e en la misma se indican, Ve
i-fi(_anz:o su incorüoradón con la máxi
n'a r:g.:1.cia.
Le comualco a V. E. para su cono
v cumplinvento.. Valencia. 21
de ¿to de IT7.
P. D.,
FERNANDEZ Botos
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. jr7,n Navarrete Martín. de a 12.s
cid jefe de Sanidad del Ejérciti,
a So &igada Mixta.
D. Jaime Beneded Zuzaya, de a :as
5rdenes del jefe de Sanidad del Ejé7cit3
de la :.),rpública, a las dej jefe de Snii
dad de la 130 Brigada Mixta, para
po Quirúrgico.
D. ll,as Nebrera Lara, de ídem, a 1¿.s.s
(lel jefe de Sanidad del IX Cuerpo ce
D. Juan Antonio Ba‘7ot Cervera, de
ídem, ¿t1 Batallón de 'Obras y Fortifica
ciones -¿lun. 14.
D .Atitonio García Talavera, de ídem, a.
:gua: d4fstino que el anterior.
!). M: nuel Portillo Riquelme, de ideal,
a igual (k.tino que el anterior.
1) .1:1¿aicisco Guillén Díaz, de
al Batallón de Obras y Fortificaciones
m'un. 19.
1). Pxdro García Castillejo, de ídem,
a destine que el ?Anterior.
D. Fini:io Vallesp:n Guillén., a igual
!estino eme el anterior.
D. A:fonso Miró Carbonen, de ídem,
al nata11,6n de Obras y Fortificacimes
núm. zo.
D. Pascual Miras Ayala, de ídem, a
dtstino que el amterior.
D. Francisco de Sales Navarro, de
Mein, a igual destiro que el anterior.
D. J'usé lbor Olivert, .de ídem, al Ba
tallór de Destruociones núm. 1.
Va.i'.encla, 21 de agosto de 1937.--,Fer
nánlez Bo,arios.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
los aspirantes provisionales de la
Sección Auxiliar Facultativa del Cuertfye
de Saridad Militan- que figuran en la
siguiente relación, pasen a servir los t'es
tinos que en la misma se indican, veri
ficando su incorporación cun ',oda
Lo «min.-.nico a V. E. para su corto
lto y cumplimiento. Valencia, 23
de wRosto de 1937.
e
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Serior...
RELACION QUE SE CITA
D. Eduardo Muñoz Navarro, de a lss
4;rdenes del jefe de Sanidad del IX
Cuerpo de Ejército, a la 85 Brigala
Mixta.
D. Ferrando Coelle Sáenz de Jubera.
cite a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército de 1a República, a las del cc
rene! :né.c.Tico director del Hospital
tan base -de la 'Comandancia Mililar
Va!encia, rara la Clínica núm. •.
Valerie'a. 23 de agosto de 1937.--Fer
n-Indcz rola ños.
Circu/Gr. Excmo. Sr.: He resuelto
que el pra.:.ticante de Farmacia Miitr
del :Cierpo Auxiliar Subalterno del
Ejército (asimilado a teniente) D. José
Richart Pérez, pase de_st-'..n.ado de la
Farmaa Militar* de Valenc.9 al Hos
pit;-41 M,.itar base de Alicalte, verifi
cando 511 incorporación con la rnáxIi.ra
ureenc.a.
(urriunico a V. E. para si cono
^;ni'ento y curniplimiento. Valencia. 23
z..5.,,,c,sto de 1937.
Señor._
PD..
FERNÁNDEZ BOLÁÑOS
Circ¿tícdr. Excmo. Sr.: He resuelto
que los practicantes provisionales de
Farmacia. Militar que figuran en la si
guiente relación, nombrados por órde
nes zoniunic.adás del Millistro de ta
Guerra tu las fechas que también se
indican, pasen destinados a las órdenes
del jefe de Servicios Farmacéuticos del
Ejército ciei .Centro, verificando su in
corpora.: on Con la) máxima urgencia.
Lo .:omunico a V. E. para su coro
ciinienti, y cumplimiento. Valencia, 23
de a9,ost0 de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Manuel Cañas Cunibreras, nom
b.:ack rol- orden comunicada de fecha
29 de se9tiembre de 1936.
D. Díaz Prieto, nombrado por
erden comunicada de fecha 13 de octu
bre de 1g36.
Valep.c..e.a, 23 de agostin I937.—Fer
n:t dez Bolarios.
EMPLEOS PROVISIONALES
Cirruc 1.. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicita-do por el frirmacéutico ovil
D Pablo Cirera. Fellú, be tenido a b'en
concedere la categoría de teniente far
macéutico provisional por el tiempo de
duración de la campañía con arreglo a lo
pi-ecep.¿Ilado en la orden circular de 23
de ectuble del pasado ano '(15.. O. nú
mero 221), amplincla en la orden circular
21 de junio último (D. O. núm.
d(.stinado a las órdenes del ie.fe
de les Servicios Farmacéuticos del Ejér
cito del Este, adonde verificará. su in
corpora::.ón con la máxima urgencia,
surtiendo efectos administrativos ta
disposiciri a partir de las revista de
&misal-id del pasa,do* mes d5e
L4) c«.v.-nunico a V. E. para su cno
cimiento y cumplimiento. Valencia, 20
le 'gjsc7 de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Seffor...
PRACTICANTES PROVISIONA
LES
Circlikti. Excmo. Sr.: Accediendo a
IG solicitado ix)r los practicantes civiles
que figuran en la siguiente relación, he
tenido bien concederles, la categoría de
asp:p.rics provisionales de la Secc'ón
Auxqiar Facultativa del Cuerpo de Sa
nidad .1Witar, por el tiempo de dura
c'.ón de la campaña, con arreglo a lo
prec.eptuaclo en la orden circulatr de 31
t'e jul:ie del pasado año (D. O. núme
re i70), .anipliada en las óidenes cirui
lares de de octubre .de 1936 (ID. O. nú
mero 22-.,) y de 19 de junlopaido
(1). 0. i úm. 149), y en su artículo ;ex
t(:• tic la última disposición citada, s;en
do c!estinados a 1-as órdenes del coroliel
rrédic,-, director del Hospital Mi:itar
base de a Comandancia Militar de Va
lenr:i3, para la 'Clínica núm. 8, adonde
verlficaran su incorporación con la yr.á
xima urgencia, y surtiendo efectos ad
mir.'strat.vo-s esta disbosición a palir
rie la :eilsta de Comisario del presente
TIleS.
Lo coniunico a V. E. para su tono
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cimiente y cumplimiento. Valencia, 21
de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLASifIS
Señor...
RELAC ION QUE SE CITA
D. Fet:trico Manglano García-Corral,
con &m'ajo en Madrid, Brayo Muri
llo núm. 24.
D. j•“), Peñatero Snmper, con dorr.i
cllic en Valencia, calle En Gil, núme
ro 24.
D. León Zúñiga. Edhevarri, con do
micilio en Madrid, calle Mayor aúne
r024.
Valenz.ia, 2'1 de agosto de 1937.--1Ecr
nández Bolarlos.
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circidnr. Excmo. Sr.: He resuelto
que el ',cliente de Caballería D. Jús
Campo .1.v.lartínez, d'el segundo batallón
Mixto :riiporrióvil, pase destinado al se
gundo batallón Lo-cha de Transpo-te
.Automóvil.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimieito y cumplimiento. Valencia,
20 (le snosto de 1937.
Señor...
P. D.
FERNÁNDEZ BOLA OS
Circular. Excmo. Sr.: He resue:to
destinar al primer batallón .de Trans
porte Autoitóvil a los tenientes ,don
•Francisco Miró Fernández y D. Do
roteo Maroto- Salgado, los cuales cau
sarán baja en su actual .destino, del
tercer batallón.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de agosto de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLÁROS
Señor...
MATERIAL AUTOMOVIL
ri•:u7•• Excmo. Sr.: Para el mejor
entrete.ninaiento del material automóvil
!el Ejército, he tenido a bien disponer
crle:
1.° ,Se concede una asignación men
sual de cinco pesetas a cada uno de ',os
coches 1,geros y motocicletas en servi
do en :as Unidades del Ejército y die
d•ez •eel.a.s, en igual período de tiem
po a !os demás carruajes automóviles.
Para pecier reclamar esta asignación, se
rá necPsazio que el vehículo se halle ev..
servicio y precisamente encuadrado zn
una 1...• 'dad Automóvil del Servic:a de
Tren d,:o: Ejército.
2.° .Sciárt cargo a esta asignac:ór,
las compras de útiles de- limpieza y pri
meras ,r.;..te.rias para los trabajos que se
-efectúen en el. taller de la Unidad y,
asimismo, las gratificaciones que se c-mi
cedan a los conductores por ahorro en
el 9onsuino de gasolina y aceite, :}or
reparacic res realizadas en la carretera
con gran pericia e insuficiencia die
d'os y p.)r recuperación de material bajo
v: iutgo enemigo.
3.0 La reclamación y justifi-cación de
estos ievengos se efectuará en la forma
crie zetualmente se reclama y ju;ti
tiza ia cantidad asignada a las Uttída
des, para material, por in:dividuos pre
sentes y como presentes, acompañando a
la reclaniación estado de 1,Js vehículos
?)P rv c io.
Lo mrunico a V. E. para su conos.
cimiento y cumplimiento. Valencia,
de ag,..•,to de 1937.
P. D.,
FERN.ANDEZ 1:30L40S
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS DE LA ADMINIS
TRACION
Exorno. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el auxiliar segundo •del
.Cuerpo ide Oficinas y Arcfhiyos: don
Fernando -LóPez Rugero, cese en la
situación de disponible forzos9 en que
encuentra, y pase destinado a la Pla
na Mayor .de la .Flotilla de Vig:lan
cia y Defensa Antisubmarina !de Ca
taluña, siendo pasaportado para Bar
celona con toda urgencia.
Valencia, 23 de agosto ,de 1937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe d.e la ,Secición de Persona!
Señor Jefe de la ,Basie Naval princi
pal de Cartagena.
Señor Intendente general de la Flota.
Señores...
Excmo. Sr.: A •roipuesta del jefe
de la Base Naval Secundaria de Ma
hón, este Ministerio ha tenido a bien
nombrar habilitado de aq-uella Base
Naval, al auxiliar segundo del Cuer
po de Oficinas y Archivos D. Fer
nando Quintas Miranda.
Valencia, 23 ..cle agosto de ¡T)37.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval princi
pal de Cartagena.
Se-ñor Intendente general de la Flota.
Señores...
CUERPO DE ELECTRICIDAD Y
TORPEDOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia do
cumentada que cursa el jefe de la
Base Naval Ipri ncipa1 de Cartagena en
de los corrientes, del auxiliar pri
mero de Electricidad y Torbedos, gra
duado ,de alférez de fragata, de !a do
tación del .destructor "Almirante Val
dés'', D. Tomás Victoria López, so
lilcitando el pase a servicio1.4.ile tierra,
este Ministerio, teniendo en cuenta
lo que se ma.nifiesta en el acta del re
conocimiento ,médico a que fué so
metido el interesado y lo determinado
en las órdenes ministeriales de 21 de
abril de 1922 (ID. O. núm. 102) y la de
215 de -noviembre de 1935 (Di. O. nú
mero 2,72), ha tenido a bien resolver
que el citado auxiliar quede sujeto a
lo disipuesto en las dos dislposiciones
de referencia, así corno confirmado
en el destino que le confirió la orden
ministerial de 20 del mes actual
(D. O. núm. 200,, en la Base de
submarinos del Arsenal de Cartage
na.
Valencia, 23 de agosto de ¡937.
El Subsecretario, Intonio Ruiz. -
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base N'aval princi
ipal de Cartagena.
Señor Jefe de la Flota Republicana.
Señores...
AV1ACION
Subsecretaría
DESTINOS
(irc.'ir. Excmo.. Sr.: A propuz.'ts
de :a Subsecretaría de Aviación, vengri
en ricmbrar jefe de la Defensa
contra Aeronaves, al coronel ik,n
F. 117igi le Jurado Barrio.
Lo •:.cunico a V. E. para su c.)to
Lim:ento y cumplimiento. Valencia, 23
de ag‘ • de 1937.
PRIETO
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Como re
c(..mpensa a los méritos contraídos y
servicios pre,stados en la actual cam
paña ,contra los rebeldes, pertenecien
do al Arma de Aviación, por el per
sonal de las distintas Armas y Cuet
pos del .Ejército que a continuación
se relacionan, he resuelto otorgarles
los- empleos que también se indican,
en los que disfrutarán la antigüedad
que a cada uno se le señala, con efec
tos administrativos de primero de
septiembre próximo.
4 teniente coronel
Mayor ,de Infantería D. Carlos Nú
ñez Maza, con la antigüedad de 7 de
agosto- de 1937.
Mayor de Intendencia D. Manuel
Cascón Briega, con la misma.
Otro, D. Antonio Martín-Luna
Lersundi, con la misma.
A mayor
Capitán de Infantería D. Aurelio
Villimair Magdalena, con la antigüe
dad de 7 de agosto de 1937.
Capitán .de Caballería D. Fernapc19-
Hernández Franoh, con la misma.
Capitán de Artillería D. Ramón
Plopareilli Francia, con la misma.
-Capitán de Ingenieros D. José Ar
cega Nájera, con la misma.
C2.p.itán de Aeronáutica Naval don
'Enrique Pereira Basanta, con la mis
ma.
Otr Luis Alonso Vega, con
la misma.
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A capitán
Teniente de Aviación D. Antonio
Lago García, con la antigüedad de la
fecha ,de su fallecimiento.
Otro, D. Enrique Ferrer Garbó, con
la misma.
Otro, D. Enrique García Palacios,
con la antigüedad de 19 de julio de
1937.
Otro, D. Enrique Avila Llopis, con
la misma.
Teniente de Aeronáutica Naval don
José 'M'aria Gundín Rodríguez., con, la
misma.
Teniente de Aviación D. Manuel
Montallbán Vera, con la antigüedad
de 7 d.e agosto de 1937.
Otro, D. -José Sánchez Calvo, con
la mistrna.
Teniente de Aeronáutica 'Naval 'don
Angel Cristiá Solé, con la misma.
Otro, D. Jaime Maquivar Buba,
con la misma.
A teniente
Sargento de Airiación D. GDnzalo
García Solalinde, con la antigüedd de
la fecha de su fallecimiento.
Otro, D. José Barred° Barcina, con
la misma.
Otro, D. Pedro López Clemente,
con la misma.
Otro, D. Demetrio López bingue
ro, con la misma.
Otro, D. Aniceto Rodríguez Escri
bano, con la antigüedad de 13 de ju
lio de 1937.
Otro, D. David Gómez Varela, con
la misma.
Otro. D. Alfredo Cuellar Moreno,
n la de 9 de julio de 1937.
Otro, D. Luis Defrutos Quintana,
con la de II de julio de 1937.
Otro, D. Luis Morales López, con
• la de 7 de agosto de 1937.
Otro, D. Atfredo Cervera Pérez,
con lamisma.
Otro, D. Riscardo
quez, con la misma.
Otro, D. Enrique Cabello Jiménez,
con la misma.
Otro, D. Celso Lorenzo Villa, con
la misma.
Otro, D. José Marín Quereda, con
la misma.
A sargento
(Cabos de Aviación)
D. Rodolfo Cedillo 1Díaz, con la
antigüedad de la fecha de su falleci
miento.
D. Ramón Avilés Munuera, ídem.
D. Felipe Alonso Tovar, con la de
7 de agosto de 1937.
D. Mario Vallejo Palacios, con la
misma.
D. José Martínez Belmonte, con
la misma.
D. José Castor Antón Pérez, con
la misma.
D. Emilio Martínez Delgado, con
la misma..
_ D. .Manuel Bravo Téllez, con la
misma.
D. José Martín Samper, con la
misma.
D. Miguel Riquelme Carrión, con
la misma:
D. Juan de la Fuente Nieto, ccn
la misma.
D. Fé4lix Juarros Juarros, coa. la
misma.
D. Mario Martínez Silvestre, con
la misma.
D. José Peiró González,, con la
D. Heliodoro Pastor Moreno, con
la misma.
D. Martiniano Lumbreras Bo:rega,
con la misma.
D. Luis Román San José, con :a
misma.
D. José Jiménez R cilba, con la
misma.
D. Angel Blanco Yago, Con la mis
ma.
D. Pedre Cabrera Puerto Llano,
con la misma.
D. Santiago Carrión Palacios, con
la misma.
D. Antonio Garrido Díaz, con la
misma.
D. José González Gómez, con la
misma.
D. Manuel Ruiz Medina, con la
misma.
D. Calixto Nebreda Antón, con la
misma.
D. Santiago Rovira Sicar, :on la
misma.
'Lo comunico a V. E. para su co
rlo-e:miento y cumplimiento. Valencia.
10 de agosto de
Señor...
937.
PRIETO
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: Por conve
niencias del servicio en el Arma de
Aviación Militar, he resuelto que el
teniente de Artillería, piloto militar
•de aeroplano, D. Antonio Sánchez de
las Matas y Gil de Pareja, cese en la
situación de "Al servicio del Arma de
Aviación", en que actualmente se
halla, quedando a disposición de :a
Subsecretaría del Ejército ,de Tierra,
para asignación de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
ESCALA D E COMPLEMENTO
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
_instancia promovida por el tendente de
complemento de Aviación, piloto mi
litar de aeroplano, D. Bartolomé Am
broso del Pardo, y el certificado de
reconocimiento facultativo que a la
misma acompaña, por el que se com
,prudba no hallarse en condiciones de
,prestar los servicios ¡propios de su
especialidad, he resuelto acceder a lo
solicitado 'por el mismo, disponiendo
cause baja en el servicio activo dei
Arma expresada por fin del corriente
nics.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circilluar. Excmo. Sr.: Be resxzlto
concedu- la gratificación de. Prof,o
rado, a rwtir de primero de septietli')re
próxi:tre, al teniente de complemento
de Avi;c.ón, D. José María Maui am
Navas, por desempeñar lús cargos de
prufesor de Navegación y auxiliar (le
profesor de la Escuela de Vuelos. de
La Rilw.r.a (lurcia).
Lo •umunico a. V. E. ppra su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
19 de ju:-,o de 1937.
PRIETO
Señor...
Ell:••■•~511~4=Dr•--
ARMAMENTO
Circulur. Excmo. Sr. : He fel-1kb a
bien disponer que el teniente coroLel
de Artiliería D. Juan Galán Arru.:;a1,
cause baja en esta Subsecretarí.a y vuel
V2 a su situación de procedcnoia. -
Lo cr.imunico a V. E. parp, su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
23 de agosto de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente coronel
de _A.rtille:ría D. Enrique Pelayo Hure,
jefe del Servicio de Almacenes de la
Subsec.r.:aría de Armamentc, cese en la
agregaci¿n a la misma que le fué ot()r
gacia por orden circular de 26 de ju..io
úitimo (D. O. núm. 179).
Lo t...munico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. —Vale Ida,
23 de zgosto de 1937.
PRIETO
Sefíor...
Imprenta Provincial.—Valencia
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S CCION DE ANUNCIOS
=4ile=sge~wel94~)
Franqueo concertado
2D611i44wEs€~~e~
Admintstr setdm
Corona, 36 VALENCIA
IMPRENTA PROVINCIAL
iffm~~,~Te~Ebleki
Timbre concertado
71.80 Estando a la venta, encuadernado, el tomo del Diario Oficial correspondiente al segundo trimestre del año actual, se pone en cono
cimiento de todos los suscriptores, por sí les interesa la adquisición
del mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas, incluido el importe del certificado.
Asimismo han sido repuestos los números, 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-28-29
30-48 65 60 y 75, siendo el precio de cada ejemplar, el de 0'50 pesetas.
Se advierte que es condición indispensable que al hacer el pedido se remita el valor
del mismo por Giro Postal, manifestando el número y fecha, sin cuyo requisito no será
atendida ninguna petición.
Condecoraciones, Banderas
y Estandartes, Fajines, Ceñi
dores y Golas, Cascos, Roses
y Gorras, Charreteras y
Hombreras, Sables
éJORD11.1411
Casa
I Príncipe, 9
fundada en 1531
Tel. 13823MADRID
é
Especialidad en articulo: para regalos con
motivo de ascensos y recompensas,
Entorchados, Correajes, Es
trellas, Bordados, Cordones,
Galones, Espuelas y Espoli
nes, Plumeros, Metales,
Emblemas, Bastones, etc.
DISPONIBLE
CASA GUERRERO
Mayor, 77 moderno (antes Bailén, 23)
MADRID : Teléfono 20.035
Especialidad en la fabricación de «leggings»
para el Ejército, Guardia Nacional Republica
na, Carabineros, Asalto y sport
Botas enterizas, medias botas, polainas para
las Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso
Tinte y crema especial para «leggings» y
correajes
DISPONIBLE
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
Fábrica: Bolsa, 6
SUCURSALES: Plaza Mayor, 26
Fuencarral, 115 (Sombrerería)
'MADRID
Telétono 14.514
Maldonadas, 8
Tel. 44.623
DISPONIBLE
Taller de Reparación de
MAQUINAS DE ESCRIBIR
GARANTIZADAS
Venta de máquinas.—Papelería y objetos de escritorio
ilortalen, 116 Teléfono 32.076
Junto a la fábrica de cervezas La Cruz Blanca
MADRID
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
KAKI, GORROS A IT/ACION Y GORRAS
CUARTELERAS últimamente aprobados,
consulten precios en la acreditada
CASA VILIIIVERDE
Mayor, 29, entresuelo, Madrid Tele!. 18582
CEIITIDB
Mayor, '21
MADRID
Telefono 12108
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DF, MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y ga.antia
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
i()
Al■IMMEI
lia Lana SECURIT
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida para
soportar fuertes choques; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de la carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos fracmentos
inofensivos
ABRICA:
Explotación de Industrias, Comercio u Patentes
Paseo de la Castellana, 14 MADRID Telf. 51755
MEMO.,
DISPONIBLE
